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El conflicto palestino-israelí es uno de los conflictos que ha marcado el siglo XX y
los inicios del siglo XXI. Muchos son los autores que se han preocupado en sus
libros, artículos e informes sobre este tema, pero siempre es necesaria su revisión
por la cambiante situación entorno a este conflicto. Ferrán Izquierdo Brichs
desgrana en su libro las principales claves para entender este conflicto. Para ello
realiza un recorrido histórico desde la llegada de los primeros colonos sionistas en
el siglo XIX, que combina con relatos en primera persona de los testigos de
algunos hechos, hasta la observación sobre el terreno de algunos momentos que
ilustran la situación que viven las personas que padecen diariamente el conflicto.
Izquierdo Brichs descubre en esta obra las directrices del proyecto sionista en sus
diferentes etapas. Un proyecto que se ha visto reestructurado y modificado en su
estrategia para mantener su objetivo principal: el establecimiento, mantenimiento y
expansión del Estado israelí. El eje central de este proyecto se asienta sobre la
base de un colonialismo nacionalista que ha propiciado la limpieza étnica del
territorio palestino. Para ello se puso en marcha una estrategia de destrucción de
las ya de por si escasas infraestructuras palestinas, de expulsión de la población no
israelí y de usurpación del territorio palestino. Todo ello bajo la mirada de una
comunidad internacional que ha mantenido opciones nulamente críticas con las
acciones israelíes. Desde un principio la comunidad internacional mantuvo
diferentes posturas en lo que al conflicto palestino-israelí se refiere, pero todas
ellas han favorecido la consecución de los objetivos israelíes. Por un lado se han
dado situaciones de apoyo incondicional como fue el apoyo de Gran Bretaña en lo
que al asentamiento colonial y la creación del Estado de Israel se refiere o el apoyo
de Estados Unidos, que sufre presiones del lobby AIPAC en la política interior, lo
que tiene un claro reflejo en la política exterior estadounidense a favor del proyecto
israelí. Por otro lado, se distingue la postura cambiante de los países árabes
fronterizos con Palestina que en un primer momento optaron por la oposición al
establecimiento de un Estado israelí, pero que la realidad militar y económica les
ha llevado a cambiar a pesar de la oposición de sus opiniones públicas. También es
importante destacar el papel de la Unión Europea, muy marcada por no encontrar
una voz unísona con respecto a su política exterior en general y en este conflicto en
particular, en buena medida motivado por el peso de Alemania que acarrea aún las
consecuencias del Holocausto judío de la II Guerra Mundial.
Todo ello deja un panorama actual objetivamente complejo y como si de un callejón
con una incierta salida se tratara. Más aún si se observa desde la teoría del poder,
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ya que los actores que están involucrados actualmente en este conflicto lo son en
buena medida gracias al él. Lo que supone que el conflicto ya es en sí mismo la
propia raíz que lo sustenta. Las élites políticas que dominan este conflicto han
encontrado la manera de sacar réditos políticos gracias al mantenimiento del
mismo. Lo que secuestra la posibilidad de encontrar la solución al propio conflicto al
estar ésta en manos de aquellos que se benefician de su continuidad.
Sin embargo, Izquierdo Brichs aún ve una esperanza a la salida del conflicto. La
solución tan sólo puede venir de uno de los actores que más está sufriendo el
sostenimiento del conflicto en el tiempo: La sociedad civil. Y más en concreto la
sociedad civil israelí, que con su movilización y con la elección en las urnas puede
cambiar el panorama político israelí en favor de una solución "...inevitablemente
injusta..." pero "negociada con los palestinos y aceptada por la población".
[*]  es investigador del Taller de Estudios Internacionales del Mediterráneo de la
Universidad Autónoma de Madrid
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